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RESUMEN 
 
 
La presente investigación tuvo como objetivo general proponer estrategias 
de marketing relacional para mejorar la participación en el mercado del hotel 
Puerto del Sol Pimentel E.I.R.L. 
Para alcanzar el objetivo se empleó el método inductivo en la investigación 
se aplicó una encuesta de 18 ítems a una muestra de 360 clientes 
huéspedes del hotel Puerto del Sol Pimentel E.I.R.L. 
Entre los resultados más importantes, los clientes encuestados manifiestan 
que el marketing relacional que emplea el hotel Puerto del Sol Pimentel 
E.I.R.L. es bajo, debido a que el hotel no oferta servicios con beneficios y 
también porque el hotel no cuenta con medios de comunicación efectiva con 
los clientes. 
Se concluye que los factores que afectan la participación de mercado del 
hotel Puerto del Sol Pimentel E.I.R.L. son la satisfacción de las necesidades 
de los clientes y la carencia de servicios personalizados para los clientes y 
huéspedes. 
 
